













Verg. ecl. 1, 69: un verso controvertido y una pregunta para reflexionar
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Resumen
Durante el siglo XIX fueron muchas las escritoras que encontraron sus 
espacios de circulación y ciertos reconocimientos; no obstante, no todas ellas 
han tenido un plano de igualdad en la historia de la literatura argentina, 
principalmente cuando se definió el mapa literario en el siglo XX.
En este ensayo queremos comentar el caso de Eduarda Mansilla, 
puntualmente el de su obra Pablo o la vida en las pampas, obra que configura 
una representación del mundo rural en un período de la historia argentina 
en donde la figura del gaucho comienza a pensarse en el centro de los 
tópicos de varios escritores.
En su novela Mansilla nos conduce a revisar, no solamente los tópicos 
propuestos por Sarmiento en Facundo, sino a repensar los pares dicotómicos 
que han definido la primera parte del siglo, la topografía de la barbarie y a 
conocer el mundo íntimo de un grupo social vulnerado.
Desde su lugar de intérprete cultural muestra la Argentina del siglo XIX, en 
francés, con una exquisitez sinigual, y luego en español, con traducciones e 
intervenciones en su obra.
Abstract
During the 19th century, many writers found their spaces for circulation 
and certain recognition; however, not all of them have had a level of 
equality in the history of argentine literature, mainly when the literary 
map was defined in the 20th century.
In this essay we want to comment on the case of Eduarda Mansilla, 
specifically that of her work Pablo o la vida en las pampas; work that 
configures a representation of the rural world in a period of argentine 
history where the figures of the gaucho begin to be thought at the center 
of the topics of several writers.
In her novel Mansilla leads us to review, not only the topics proposed by 
Sarmiento in Facundo; but rather to rethink the dichotomous pairs that 
have defined the first part of the century, the topography of barbarism and 
to know the intimate world of a violated social group. 
From her place of cultural interpreter, she shows Argentina in the 19th 
century, in French, with a unique delicacy, and then in Spanish, with 
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